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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
本申請論文では、ケアマネジメント業務における介護支援専門員の主観的な時間認識に関する構造
と特色、その関連要因が明らかにされている。本論文で示された内容は、ケアマネジメントに関する
研究領域において先駆的な内容となっており、介護支援専門員が感じる主観的な時間認識という斬新
な概念を用いて、介護支援専門員が有している労働負担感の詳細な分析が行われている。このような
研究内容は、従来の研究にはなかったものである。そして、本研究で得られた知見は、今後の介護支
援専門員の実践の向上に役立つ具体的な実践的含意を示すものであった。これらの点で本論文は高く
評価することができる。慎重に審査を行った結果、本審査委員会は、申請論文が博士（学術）の学位
を授与するに値するものであると認めた。 
 
